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V diplomskem delu sem opisal uporabo standarda ISO 9001:2008 v industriji. Osnovo 
za diplomsko delo sem povzemal iz ISO standarda in lastnih izkušenj, ki sem jih pridobil na 
praktičnem izobraževanju. Glavna tema te naloge je bila opis in implementacija standarda ter 
njegova uporaba v industrijskem obratu.  
Poglavja so sestavljena po točkah ISO standarda za kakovost. V uvodu sem povzel 
celotno nalogo ter na kratko opisal tako standard kot razlog za njegovo uporabo. V drugem 
poglavju opišem sistem vodenja kakovosti in podam praktični primer. Tretje poglavje opisuje 
odgovornost vodstva in njegove zadolžitve za pravilno implementacijo ter ohranjanje stopnje 
kakovosti v industrijskem obratu. Četrto poglavje opisuje vire, potrebne za implementacijo 
standarda. V petem poglavju se dotaknem ene glavnih tem, realizacije izdelka. Tukaj 
opisujem potrebne korake in zahteve za realizacijo in doseganje kakovosti pri izdelku. V 
šestem poglavju opisujem potrebne procese za zagotavljanje kakovosti, ki so nujni, da lahko 
sistem in proizvode vzdržujemo na nivoju. V sedmem poglavju se dotaknem meritev in analiz 
proizvoda ter ukrepov pri neskladnosti. Zadnje poglavje pa predstavi ugotovitve pri izvajanju 
standarda in njegovo implementacijo v proizvodnjo. 























In this thesis, the application of ISO 9001: 2008 standard in the industry and its use is 
described. The basis for the study are the ISO standard and my own experience which I 
gained during practical education. The main theme of this task was the description and 
implementation of the standard and its use in an industrial plant. 
The chapters are structured according to the points of the ISO standard for quality. In 
the Introduction, the complete task is summarized followed by the brief description of the 
standard and the reason for its use. In the second chapter, the quality management system and 
a practical example are described. The third chapter describes the responsibilities of 
management and its responsibilities for the proper implementation and maintaining required 
levels of quality in industrial plant. The fourth chapter describes the necessary resources 
required for the implementation of the standard. In the fifth chapter, product realization is 
introduced. Here, I describe the necessary steps and requirements for the realization and 
achievement of quality in the product. In the sixth chapter, necessary processes to ensure and 
maintain the required level of quality are described. In the seventh chapter, I explain 
measurement and analysis of the product, as well as measures for non-compliance. The final 
chapter presents the findings of the implementation of the standard and its implementation in 
production. 








Pri današnjem tempu proizvodnje, kjer so količine proizvodov velike v primerjavi s 
preteklostjo, je potrebno zagotavljati vedno boljše pogoje za kakovost izdelka. Vsako podjetje 
odgovarja za svoje proizvode, kar lahko ob napakah prinese zelo velike kazni in slabo ime ter 
posledično manj dela. Zagotavljanje kakovosti je širok pojem, katerega si lahko vsak 
interpretira po svoje in tako zagotavlja svojo mero kakovosti oziroma je ne zagotavlja. 
Zagotavljanje kakovosti je proces, katerega moramo implementirati v industrijski proces, vse 
od prevzema materialov in polizdelkov do odpreme proizvoda. Celoten proces se mora vršiti 
pri vseh sodelujočih v proizvodnem ciklu izdelka, tako da lahko zagotovimo pravo mero 
kakovosti in sledljivosti samega izdelka vse do njegovega začetka. Bistveno pri takem 
procesu je, da sledimo smernicam, ki so za vse enake, jih spoštujemo in delujemo v skladu z 
njihovimi priporočili. 
 Kakovost je širok pojem, pri katerem ne zagotavljamo samo izdelka po merilih in 
zahtevah odjemalca, ampak sledljivost izdelka, izobraževanje zaposlenih, sprejemanje 
sprotnih odločitev in popravkov, informiranje zaposlenih, sodelovanje pri razvoju in 
nadgradnji izdelka. Kakovost sama po sebi ne pomeni veliko, če v to ne vključimo še drugih 
dejavnikov, ki lahko spremenijo še najmanjše dejavnike, ki vplivajo na sam izdelek. Sprejetje 
ISO 9001:2008 standarda prinese v organizacijo spremembe na vseh ravneh, tako od 
proizvodnje do samega vodstva. Prvi korak je zavedanje pomena tega standarda in kaj lahko 
prinese v samo organizacijo. V sami proizvodnji je potrebno informirati in izobrazit 
zaposlene, tako da razumejo pomen standardov in njihovo implementacijo v proizvodnji 
proces. Veliko sprememb se na tej ravni zgodi, ko organizacija sprejme standard in ga 
zaposleni ne upoštevajo oziroma ne opravljajo dela, ki jim ga vodstvo dodeli za zagotavljanje 
kakovosti.  
 Sprejem dodatnih nalog, da lahko standard izvajamo, je naloga celotne organizacije, 
najpomembnejše naloge pa se dogajajo v proizvodnji sami, kjer so zaposleni v stiku s 
izdelkom in lahko spremljajo njegovo nastajanje v času celotnega cikla proizvoda. Naloge 
zaposlenih na tej ravni so po navadi preproste, večinoma hitro rešljive. Tudi če imamo lahke 
naloge na ravni proizvodnje, s tem ne zagotavljamo kakovosti, saj zaradi nerazumevanja ali 
drugih razlogov, številni zaposleni preprosto obidejo zahteve in tako postavijo svoja merila o 
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primerni kakovosti. Velikokrat se tudi zgodi, da se novim opozorilom odrekajo ali pa jih 
preprosto ne jemljejo resno. 
 Namen diplomskega dela je predstavitev delovanja standarda ISO 9001:2008 v 
proizvodnji, njegov vpliv na proizvodnjo in organizacijo, ter primerjava praktičnih izkušenj in 
zahtev standarda, ki sem jih nabral pri praktičnem usposabljanju v podjetju Koplast Manfreda 
d. o. o. V diplomski nalogi se bom osredotočal na proizvodnjo, tako da nekaterih točk 
standarda ne bom omenjal oziroma se jih ne bom dotikal. 
1.2. Kratka predstavitev praktičnega usposabljanja  
 Praktično usposabljanje sem opravljal na podjetju Koplast Manfreda d. o. o. od 07. 09. 
2015 do 11. 10. 2015. Pri praktičnem usposabljanju je bila moja naloga spremljanje 
pravilnosti izdelka v industriji po standardu ISO 9001:2008 in nadzorovanje proizvodnje tega 
izdelka. V podjetju sem delal 1 leto pred opravljanjem prakse, tako da sem imel čas opazovati 
in spremljati tudi druge procese in popravke glede tega izdelka. Prvo sem se preizkusil kot 
proizvodnji delavec, nato pa kot odgovorni nadzorni za izdelek. V času praktičnega 
izobraževanja sem s podporo mentorja spoznal, kako se standard vodi, kakšne so zahteve 
odjemalcev, opravljanje meritev.  
1.3. Povezava teorije in prakse 
 Praktične primere bom podajal samo v povezavi z določenim izdelkom, ki sem ga 
opisal v poročilu za praktično izobraževanje. Praktični primeri se nanašajo na moje 
opazovanje v tem podjetju in mene osebno, tako da imen in drugih podatkov ne bom 
izpostavljal. Teorijo sem povzemal po ISO standardu 9001:2008.  
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2. Sistem vodenja kakovosti 
 Za pravilno delovanje zagotavljanja kakovosti potrebujemo utečeni sistem, ki narekuje 
zaporedne in medsebojno odvisne procese, da celoten proces zagotavljanja kakovosti lahko 
steče. Vse procese je potrebno vnaprej določiti, jih spremljati in po potrebi spreminjati 
oziroma nadgrajevati, da izboljšujemo zagotovljeno kakovost izdelka. Procesi so odvisni od 
vsakega izdelka posebej in zahtev odjemalca [1, stran 10]. 
 V proizvodnji je bistveno opravljanje meritev in stalnega pregleda izdelka, preko 
katerih lahko izboljšujemo procese. Na podlagi zbranih informacij lahko odreagiramo po 
določenih procesih, ki so za to opredeljeni. Medsebojno se procesi lahko pokrivajo, na ta 
način lahko prilagodimo opravljanje teh opravil tako, da skrajšamo čas dela [1, stran 10].  
Praktični primer: 
Pri praktičnem izobraževanju sem bil priča izboljšavi, ko smo nadgradili pnevmatsko 
stiskalnico s strojnim vidom. Po nadgradnji smo izboljšali pregled ukrivljenosti elektronskih 
priključkov. Sam pregled se je opravljal vizualno in tako skrajšal čas delovanja pregleda 
izdelka. 
 Sistem vodenja kakovosti zahteva določitev kriterijev, preko katerih lahko uspešno 
odkrijemo napake tako na izdelku kakor v proizvodnem procesu [1, stran 10]. K informiranju 
o napakah je potrebno poleg objavljanja opozoril informirati tudi odgovorne za proizvodnjo 
tega izdelka in jim objasniti, kako je nastala napaka, če za to poznamo vzrok. Najboljše 
informiranje je slikovno gradivo s poudarjeno napako in kratkimi navodili, kaj storiti, ko se 
napaka pojavi. 
 
SLIKA 1: PRIMER OPOZORILA 
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Za podajanje informacij je pomembno tudi, da so dokumentacija in navodila dostopna 
zaposlenim na delovnem mestu. Taka navodila naj bodo napisana kratko in jasno, po 
možnosti opremljena s slikovnim gradivom in meritvenimi podatki. V dokumentaciji je 
potrebno voditi čim bolj podroben opis napake, skupaj z datumom odkritja in z oznako 
zaposlenega, ki je napako odkril. To nam pomaga pri reševanju, saj nam poda poleg opisa tudi 
pričo, ki nam lahko podrobneje opiše in demonstrira pogoje, pod katerimi je bila napaka 
odkrita. Ko se napaka popravi, je potrebno to po istem postopku, kakor je bila zabeležena 
napaka, dokumentirati v dokumentaciji. 
Poleg dokumentacije je potrebno še podajati sprotne informacije iz izmene v izmeno 
oziroma obveščati nadrejene o vseh spremembah in možnih dopolnilih za boljše zagotavljanje 
kakovosti [1, stran 10]. Tako podajanje informacij naj ne bo samo ustno, ampak tudi 
praktično, kjer naj bi se pokazalo na primeru na kaj je potrebno paziti. 
 Sprejemanje ukrepov za izboljšanje procesov zagotavljanja kakovosti je delo 
celotnega kolektiva v organizaciji. Na podlagi priporočil zaposlenih na proizvodnji liniji, 
odgovornih za meritve in drugih vpletenih, je potrebno izboljševati določene procese in 
uvajati nove. Procese je potrebno preverjati in zagotavljati njihovo pristnost. 
Najpomembnejše je, da procese sproti prilagajamo na ponavljajoče se napake, tudi napake, ki 
nastajajo na proizvodnji mehanizaciji. Najboljši način kontrole je periodična kontrola, kjer na 
določeno periodo pregledamo in validiramo procese za zagotavljanje kakovosti. Po potrebi je 
potrebno tudi v te procese vključiti odjemalca. 
Praktični primer: 
Dober primer prakse je bil, ko se je uvedlo pogostejše čiščenje orodja. Na ta način smo 
pridobili bolj čiste izdelke, manjšo verjetnost napak na izdelku in tako manjšo verjetnost 
napak pri preverjanju.  
 Ob naročilu sestavnih delov za izdelek od zunanjih izvajalcev je potrebno zagotoviti, 
da bo proces zagotavljanja kakovosti potekal tudi pri zunanjih izvajalcih [1. Stran10]. Najprej 
moramo definirati naloge, katere je dolžan opravljati zunanji izvajalec, ter jih postaviti pod 
zahteve. Vse zahteve beležimo v dokumentaciji o izdelku, kjer so tudi podrobno opisane. 
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Zunanji izvajalec je v tem primeru dolžan poskrbeti za izvajanje teh nalog, vodenje 
dokumentacije in sprotno obveščanje organizacije o spremembah. 
Praktični primer: 
Elektronske priključke se je kositrilo pri zunanjem izvajalcu. Pri prihodu priključkov v 
organizacijo je moralo vsako pakiranje vsebovati testne primerke, ki jih je zunanji izvajalec 
testirati in potrditi skladnost z zastavljenim ciljem kakovosti. Celoten opis je bil zabeležen v 
dokumentaciji in lahko preverljiv. 
 Poleg testiranja pri zunanjem izvajalcu smo morali opraviti tudi lastne teste in potrditi 
skladnost testov, ki so bili izvedeni pri zunanjem izvajalcu, in dodatne teste, s katerimi smo 
zadovoljili zahteve odjemalca. 
2.1. Dokumentacija 
 Dokumentacija sistema vodenja kakovosti mora vsebovati vse potrebne dokumente, 
potrebne za vodenje in vzdrževanje kakovosti [1, stran 11]. Sam pomen dokumentacije 
pomeni, da imamo shranjeno v poljubnem mediju opise vseh procesov, potrebne certifikate 
orodji, beleženja validacij, opise napak in drugih sprememb ter druge potrebne dokumente, 
nujne za zagotavljanje kakovosti. 
Praktični primer: 
Na delovnem mestu je bila na voljo celotna dokumentacija. Le-ta je vsebovala navodila za 
merjenje, listo kvalificiranih zaposlenih za delo na delovnem mestu, navodila in tehnične liste 
orodji za proizvodnjo in kontrolo kakovosti ter njihove certifikate o ustreznosti.  
 Pri dokumentaciji je potrebno skrbeti za posodobitve le-teh. Posodobitev pomeni, da je 
potrebno sprotno zapisovanje sprememb, njihovih validacij ter drugih potrebnih sprememb, ki 
nastanejo skozi celotno življenjsko dobo izdelka. Poleg odstranjevanja pa je potrebno tudi 
dodajati nove in skrbeti za obstoječe napise. 
 Zapise je potrebno obvladovati. Organizacija mora poskrbeti, da so dokumenti 




3. Odgovornost vodstva 
Najvišje vodstvo mora skrbeti za celotno izvajanje standarda in poleg tega tudi določiti 
nekatere druge postavke, kot so določitev politike kakovosti, izvajanje vodstvenih pregledov, 
sporočanje organizaciji o pomembnosti izvajanja politike kakovosti, zagotavljanje 
kakovostnih ciljev [1, stran 13] idr. 
 Najvišje vodstvo mora postaviti politiko kakovosti ter skrbeti za njeno realizacijo in 
doseganje ciljev, ki jih ta politika določa. Pri zagotavljanju kakovosti, mora najvišje vodstvo 
izvajati vodstvene preglede ter s sodelovanjem z drugimi zaposlenimi skrbeti za pravilno 
izvajanje politike kakovosti. Najvišje vodstvo mora tudi zagotoviti vse razpoložljive vire, 
potrebne za izvajanje kakovosti. Ko je politika kakovosti vzpostavljena, se mora vodstvo 
zavezati k izvajanju le-te. 
3.1. Politika kakovosti 
 Najvišje vodstvo mora poskrbeti, da je politika kakovosti na zastavljenem nivoju in 
prilagojena namenu organizacije ter v okvirih zahtev odjemalcev. Voditi mora dosledno in 
sproti zagotavljati ustreznost izdelkov. Zavezuje se k nenehnemu izboljševanju politike 
kakovosti ter določanju okvirjev, v katerih se pregleduje in izboljšuje sistem vodenja 
kakovosti. Okvirje kakovosti je potrebno predstaviti zaposlenim in zagotoviti, da jih razumejo 
[1, stran 13]. 
V proizvodnji, kjer se opravljajo sprotne meritve, je potrebno doseči čim boljše 
rezultate v celotnem ciklu proizvajanja izdelka. Pri meritvah je najboljša praksa, da se na 
kontrolnem listu opredeli, katere meritve so potrebne, njihove vrednosti ter odstopanja. 
Praktični primer: 
Pri meritvah sem uporabljal vnaprej izdelana merilna orodja, ki so poenostavila in pospešila 
celoten cikel kontrole. Poleg merilnih orodji sem imel na voljo tudi druga merila, s katerim 
sem se prepričal o ustreznosti izdelka, ko so izdelana merila pokazala napako ali pa so bila na 
meji dovoljenega. Poleg meritev pa je bilo potrebno izdelek tudi vizualno pregledati.   
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 Poleg opravljanja meritev je potrebno razložiti zaposlenim, zakaj smo sprejeli take 
ukrepe in slednji se morajo z njimi strinjati. Boljše razumevanje ukrepov pripomore k 
boljšemu nadzoru kakovosti, saj že na ravni proizvodnje dosežemo odkrivanje napak in 
izboljševanje nekateri procesov.  
3.2. Odgovornost in pooblastila 
 Najviše vodstvo ima nalogo zagotoviti in vzdrževati sistem odgovornosti ter podati 
določena pooblasti zaposlenim, ki so potrebna za pravilno vzdrževanje sistema vodenja 
kakovosti [1, stran 14]. Pri podajanju odgovornosti in pooblastil mora vodstvo poskrbeti za 
določeno mero znanja in zagotoviti, da so zaposleni, katerim je posredovana določena mera 
odgovornosti ali pooblastila, s tem seznanjeni in razumejo dolžnosti, ki so jih pridobili z 
določenimi odgovornostmi. 
3.3. Komuniciranje in informiranje 
Naloga vodstva je vzpostaviti pravilno komunikacijo med zaposlenimi in različnimi 
nivoji organizacije. Najviše vodstvo postavi predstavnika, čigar je naloga, da se procesi 
vodenja kakovosti vzdržujejo in izvajajo ter poročanje le-tem [1, stran 14]. Informacije iz 
proizvodnje je potrebno predati naprej v naslednjo izmeno, ob večjih napakah pa obvestiti 
tudi druge nivoje organizacije. Najbolje jih je podati v čim krajši in strmejši obliki. Poleg 
ustnega izročila pa tudi vizualni prikazati na samem izdelku ter podati rešitev, če za omenjeno 
napako obstaja ali pa smo jo sami odkrili. Informacije o napakah je potrebno podati tudi 
nadrejenim, da se obvesti čim več ravni organizacije. S tem načinom obveščanja se lahko 
pripravimo na reševanje napake že pri prvih proizvodih, pri katerih se je pojavila. Uporabo 
odkritih rešitev je potrebno predhodno validirati. 
Organizacija mora zagotoviti tudi pretok informacij med zunanjimi naročniki. Ta 
komunikacija mora biti čim hitrejša in efektivna. Vse potrebne informacije moramo zabeležiti 




 Organizacija je dolžna priskrbeti določene vire, ki so potrebni za izvajanje politike 
kakovosti [1, stran 15]. Viri so lahko različnih oblik, in sicer materialni, intelektualni, 
človeški idr. Za vodenje kakovosti je potrebno pridobiti čim več kakovostnih virov, da se 
zagotovi čim boljši sistem vodenja kakovosti.  
4.1. Človeški viri 
 Zaposleni v organizaciji, ki vplivajo na zahteve in cilje sistema kakovosti, morajo biti 
primerno izobraženi, imeti dovolj veliko mero izkušenj in primerno usposabljanje [1, stran 
16]. Zaposlene je potrebno pravilno izobraziti, se prepričati, da razumejo pridobljeno znanje, 
ter jim zagotoviti praktične primere, preko katerih lahko pridobijo osnovno praktično znanje. 
Zaposlenim je potrebno sproti preverjati znanje in po potrebi le-to nadgrajevati. 
Dokumentacijo o izobraževanju in izkušnjah je potrebno hraniti in dopolnjevati. Poleg 
izobraževanja pa je potrebno zagotoviti, da se zaposleni zavedajo teh ukrepov, jih spoštujejo 
in se prizadevajo za njihovo nadgradnjo. 
Praktični primer: 
Ko sem napredoval iz operaterja pri stroju na dežurnega odgovornega sem imel tedensko 
usposabljanje, ki je potekalo v nočni izmeni zaradi manjše proizvodnje in se mi je lahko 
nadarjeni bolj posvetil in me nadzoroval. Skozi tedenski termin so mi bile predstavljene 
osnovne naloge odgovornega dežurnega ter po potrebi demonstrirane. V naslednjih tednih 
sem pridobljeno znanje nadgrajeval in izboljševal skozi delo. Vedno sem imel na voljo 
nadrejenega, katerega sem lahko povprašal za nasvet ali dodatna navodila. 
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4.2. Infrastruktura in delovno okolje 
 Organizacija mora poskrbeti za potrebno infrastruktura, jo vzdrževati in dopolnjevati. 
Pod infrastrukturo štejemo delovne prostore, strojno in programsko opremo ter druge 
podporne storitve [1, stran 16]. Infrastruktura organizacije mora biti dosledna za doseganje 
kakovosti. V proizvodnji je potrebno poskrbeti za več področij, da lahko ustvarimo okolje z 
manj stresa in primerno zahtevam večih odjemalcev hkrati. Za doseganje kakovosti je 
potrebno zagotoviti delovno okolje, kjer so izdelki proizvedeni, hranjenji v proizvodnji ter na 
mestu testirani. Za slednje je potrebno zagotoviti orodje in merilne naprave, prilagoditi 
svetlobna telesa in druge dejavnike, ki bi posredno ali  neposredno vplivali na ta proces. 
Praktični primer: 
Na delovnem mestu operater pri stroju sem imel primerno osvetljeno delovno mesto. Za 
osvetlitev sta skrbeli dve luči, večja, s katero je bilo osvetljeno delovno mesto, in manjša, s 
katero je bilo osvetljeno orodje v stroju. Poleg osvetljave pa je bilo urejeno delovno okolje, 
kjer sem imel vsa potrebna orodja in pripomočke. Pri delu dežurnega odgovornega pa je bilo 
določeno delovno mesto, kjer so bila shranjena vsa merila, dokumentacija in drugi 
pripomočki, s katerimi sem lahko opravljal delo. Delovni mesti sta bili eno zraven drugega.  
 Za hranjenje izdelkov v industriji se določi prostor, kjer lahko zagotovim, da bodo 
izdelki ostali nedotaknjeni in ne motijo drugih procesov. Po potrebi je potrebno izdelke v čim 
krajšem možnem času zapakirati oziroma spraviti v skladiščnih prostorih ali v drugih za to 
namenjenih prostorih.  
4.3. Delovno mesto 
Organizacija mora poskrbeti, da je delovno okolje primerno za tip izdelka, da le-to ne 
vpliva na njegov nastanek in zagotovljeno kakovost [1, stran 16]. Tukaj je lahko več 
dejavnikov, ki vplivajo na delovno mesto, kot so na primer: hrup, temperatura, osvetlitev, 
okolica ipd. Bistveno na delovnem mestu je, da se moteči dejavniki čim bolj izničijo. Večje je 





Iz praktičnega izobraževanja sem se naučil, da je bilo najboljše delovno mesto tisto, ki je bilo 
najbolj »skrito«. Skrito delovno mesto pomeni, da je bilo v najmanjšem stiku s drugo 
proizvodnjo. Na takem delovnem mestu so se zaposleni počutili bolj svobodne in delo 
opravljali z manjšim stresom in bojaznijo, da jim nekdo gleda pod prste. Običajno se na 
takem mestu odkrije več napak in doda več rešitev. Drugih dejavnikov je lahko veliko, dober 
primer je bilo sonce, ki je v jutranji izmeni sijalo skozi okno in tako zmedlo strojni vid, da je 
le-ta prikazoval napake. Rešitev je bila v zaključnem sloju za pakiranje izdelka, s katerim smo 
blokirali direktno zunanjo svetlobo in omogočili nadaljno delo.  
Mnogo dejavnikov je mogoče izničiti, druge pa lahko samo omejimo. Naloga vodstva, 
nadrejenih in zaposlenih je poskrbeti za čim boljše okolje, ki ustreza in omogoča proizvodnjo 
čim višje kakovosti. 
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5. Realizacija izdelka 
Pri realizaciji izdelka je potrebno upoštevati zahteve odjemalcev ter jih prilagoditi 
ostalim zahtevam procesov vodenja kakovosti [1, stran 17]. Določitev ciljev je prvi korak, 
katerega se moramo držati in izpopolnjevati. Cilj je naše vodilo pri sestavi celotnega procesa 
kakovosti in zagotavljanja zahtev odjemalcev. Poleg kakovostnega izdelka moramo tudi 
zagotoviti količinsko zahtevo izdelkov. Cilj lahko dosežemo ob sprejetju procesov, s katerimi 
lahko zagotovimo nadzor nad kakovostjo in hitrost proizvodnje. Ob kreiranju procesov 
upoštevamo vse dejavnike ter tako oblikujemo celoten proces izdelave izdelkov. Celoten 
dokument enega proizvoda se imenujem plan kakovosti, katerega sem opisal v prejšnjih 
poglavjih.  
5.1. Potrebni koraki pri realizaciji izdelka 
 Procese, ki so potrebni za realizacijo izdelka, je potrebno vnaprej določiti, jih 
prilagoditi zahtevam odjemalca in organizacije. Zahteve odjemalca je potrebno dobro preučiti, 
na podlagi le-teh lahko začnemo planirati procese. Upoštevati moramo proizvodnjo in njene 
zmogljivosti, kaj lahko in česar ne moremo zagotoviti.  
 Zagotovitev primerne kakovosti in zahtev odjemalca se nanaša večinoma na 
zmogljivost in urejenost organizacije same. Pri sami realizaciji izdelka moramo biti sposobni 
zagotoviti primerno delovno okolje, vlaganje sredstev v le-to in izobraževati zaposlene. Ti 
koraki so v sami proizvodnji ključnega pomena pri zagotavljanju kakovosti, saj lahko samo na 
tak način dobimo primerno delovno mesto, ki se bo v povezavi s časom izboljševalo in 
razvijalo. 
 Politiko kakovosti sestavimo na podlagi zastavljenih ciljev in zmogljivosti 
organizacije. Vsebovati mora vse potrebne procese, ki jih organizacija lahko zagotovi, ter 
natančne opise in vzdrževanje kakovost izdelka ter njegovo realizacijo skozi celotno 





5.2. Zahteve v zvezi z izdelkom 
 Zahteve, ki jih postavi odjemalec, moramo izpolniti v celoti. K tem zahtevam štejemo 
mersko ustrezen izdelek, vnaprej določeno mero kontrole kakovosti, pakiranje in odpošiljanje 
izdelka ter  druge zahteve. Poleg zahtev, ki jih postavi odjemalec, moramo upoštevati tudi 
druge dejavnike za dosego zahtev odjemalca [1, stran 17]. Zahteve vplivajo na proizvodnjo in 
delo celotne organizacije pri dosegu cilja. V proizvodnji so zahteve odjemalca posredovane v 
obliki tehničnih zahtev izdelka in drugih zahtev. Vse aktivnosti, povezane s tem standardom, 
je potrebno zapisati in hranit.  
 Naloga odjemalca je podajanje točnih specifikacij o izdelku in svojih zahtev ter 
njihovih pričakovanj [1, stran 18]. Brez take dokumentacije s strani odjemalca je težko 
zastaviti cilj in določiti politiko kakovosti, saj za to nimamo dobre podlage. Odjemalec lahko 
postavi tudi osnovna načela za vodenje kakovosti na določenem izdelku. Brez dobrih zahtev s 
strani odjemalca, tudi organizacija ne more zagotoviti velike mere kakovosti, saj se lahko 
zaradi pomanjkanja podatkov spremeni tudi dojemanje samega izdelka in tako pride do 
različnih interpretaciji o pravilnosti izdelka.  
 Za vsak izdelek mora organizacija voditi dokumentacijo o izdelku, napravah, na 
katerih se izdelek izdeluje, listo zaposlenih, ki imajo znanje in veščine za izdelovanje izdelka. 
Ta dokumentacija mora spremljati izdelek in se dopolnjevati Ter biti mora dostopna tudi na 
delovnem mestu. 
5.3. Komuniciranje z odjemalci 
 Organizacije mora določiti in izvajati procese za pravilno in efektivno komunikacijo z 
odjemalci [1, stran 18]. Za pravilno komunikacijo potrebujemo dobro informiranje znotraj 
same organizacije, da informacije ne ostanejo na nekem nivoju in je tako pretrgana veriga 
informiranja. Organizacija mora izbrane informacije posredovati odjemalcem in ostajati z 
njimi v kontaktu.  
Komunikacija mora potekati obojestransko, tako pomembno kot je pošiljanje 
informacij je tudi prijemanje le-teh s strani odjemalca. Odjemalec javlja potrebne informacije 
organizaciji, na katere se le-ta odziva na primeren način, še posebno, če pride do deformacij 




 Organizacija mora zagotoviti dobavljene izdelke v skladu s specifikacijo in z 
zahtevami odjemalca [1, stran 21]. Po dobavi mora organizacija sprejemati informacije o 
dobavljenih izdelkih in ocenjevati nabavo. Ocena nabave pripomore k izboljšavam in 
spremembam splošnih zahtev, če so te potrebne. Posledično oceno nabave občuti celotna 
organizacija. 
 Odjemalec mora posredovati detajlne informacije, kako mora biti izdelek posredovan. 
Te informacije vključujejo: zahteve za odobritev izdelka, kvalifikacije zaposlenih, določeno 
mero sistema vodenja kakovosti, ki jo zahteva odjemalec [1, stran 21].  
Praktični primer: 
Pri proizvodnji izdelka, smo morali poleg konstantne kontrole paziti na več drugih 
dejavnikov. Pomemben dejavnik je bil čistoča pladnjev, na katere se je izdelek zlagal, ravno 
tako je morala biti očiščena in brez madežev tudi embalaža. Pred pakiranjem se je še enkrat 
vizualno pregledalo izdelke ter jih zložilo v embalažo, ki se jo je obleklo v plastično vrečo. 
Ko so bili izdelki zapakirani, se je z vrečo na vrhu pokrilo in dodalo dodatno zaščito [2, 
stran14] ter potrdilo na spremni listu, da je zapakirana embalaža v skladu s politiko kakovosti. 
Vsaka embalaža je imela spremni list, s podpisom odgovornega dežurnega in operaterja pri 
stroju, ki sta jamčila za izvedbo vseh potrebnih korakov. Poleg podpisa pa je bilo potrebno 
tudi skrbeti za plastični granulat. Pri tem smo morali meriti njegovo vlažnost in ob preveliki 
vrednosti ustrezno ukrepati. Meritve smo morali zapisati na spremni list. 
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6. Proizvodnja in izvedba storitev 
 Organizacija mora zagotoviti proizvodnjo v obvladovanih pogojih. Zagotoviti mora, 
da se proizvodnja izvaja kontrolirano in nadzorovati izdelke po vnaprej določenem planu [1, 
stran 22]. V proizvodnji mora biti dosegljiva celotna dokumentacija o izdelku (politika 
kakovosti), primerna oprema, merilna oprema, izvajanje aktivnosti za nadzor in pošiljanje 
proizvoda. Poleg naštetih orodji pa mora proizvodnja vsebovati tudi druge pripomočke, s 
katerimi lahko zagotovimo in ohranjamo potrebno raven kakovosti. 
6.1. Validacija procesov 
 Naloga organizacije je validirati vse postopke v proizvodnji in dokazati, da so ti 
postopki primerni za doseganje planiranih rezultatov [1, stran 22]. Postopke je potrebno 
spremljati in ocenjevati sproti, saj lahko samo na ta način dosežemo dovolj veliko mero 
kakovosti in razvoja. Ocenjevanje je lahko na več nivojih, in sicer sprotno ocenjevanje v 
proizvodnji, pri oceni nabave, ocenjevanje sprememb s strani odjemalca in drugih dejavnikov, 
ki vplivajo na proizvodnji cikel. Ves validacijski postopek je potrebno ponavljati na določeni 
termin, da se zagotovi pristnost na daljši rok. 
 Vse postopke je potrebno imeti shranjene v politiki kakovosti, ravno tako spremembe, 
za katere se beležim kdaj je do njih prišlo, kdo jih je izvedel in odobril ter, do katere 
spremembe je prišlo. Politika kakovosti mora tudi vsebovati vsa orodja, njihova navodila, 
specifikacije ter potrebne certifikate, če se za to zahteva. Poleg vsega naštetega pa je potrebno 
opisati celoten cikel proizvodnje in merilnega postopka za zagotavljanje kakovosti in ga po 
potrebi tudi opremiti s slikovnim gradivom za lažje razumevanje. 
Praktični primer: 
Na delovnem mestu sem imel na voljo celotno dokumentacijo z opisi in razlagami, kako se 
kakšni postopki vršijo, ter s tehničnim listom vseh specifikacij izdelka. Poleg dobro 
opremljene dokumentacije pa je potrebno poudariti, da je dokumentacija fizično pravilno 




6.2. Tuja lastnina 
 Pri uporabi orodji ali drugih pripomočkov, ki so last odjemalca ali druge organizacije 
je potrebna posebna pazljivost. Organizacija mora označiti, overiti in zaščititi tujo lastnino [1, 
stran 23]. Slednja pa mora biti primerno označena, ravnanje z njo opisano ali pa določeno, 
kateri zaposleni jo lahko uporabljajo. O njeni uporabi mora organizacija voditi zapise in 
javljati vsako deformacijo, napako ali izgubo lastniku.  
6.3. Ohranitev proizvoda 
 Ohranjanje proizvoda je poleg same proizvodnje ena ključnih nalog. Ohranjanje 
izdelka v proizvodnji in med dostavo je pri skladnosti z zahtevami ključnega pomena [1, stran 
23]. Za ohranjanje izdelka je potrebno poskrbeti že od njegovega nastanka naprej. Izdelek 
mora biti zapakiran v embalažo, v kateri lahko zagotovimo, da izdelek ne bo poškodoval ali 
pa bil pod vplivom drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na njegove karakteristike. Ko se 
embalaža napolni, jo je potrebno do izvoza v skladiščne prostore shraniti na primerno mesto. 
Praktični primer: 
Po izdelavi izdelka za strojem sem moral le-tega položiti na primeren pladenj, ki ga je bilo 
potrebno predhodno vstaviti v za to namenjeno embalažo. Ko se je embalaža napolnila (6 
pladnjev), se jo je pokrilo s ploščo. 
 




6.4. Obvladovanje nadzorne in merilne opreme 
 Organizacija mora zagotoviti primerno merilno in drugo oprema, s katero lahko 
dokazuje skladnost izdelka [1, stran 23]. Z opremo je potrebno ravnati pravilno in v skladu s 
procesi, katere se določi za pravilno opravljanje meritve. V politiki kakovosti je potrebno 
definirati pravilne korake izvajanja meritev, ker lahko nekatere merilne naprave poškodujejo 
merjeni izdelek in tako pri drugi meritvi ne bo več skladen. 
Praktični primer: 
Pri opravljanju meritev sem se moral držati pravilnega vrstnega reda meritev, saj je obstajala 
možnost, da so lahko nekatera merilna orodja poškodovala določen del izdelka in so meritve 
odstopale [2, stran 10-14]. 
 Vsa oprema, potrebna za validacijo izdelka, mora biti sproti pregledana, da zagotavlja 
pravilne rezultate [1, stran 24]. Vse poškodbe ali druge posege v to opremo je potrebno do 
validacije prijaviti in umakniti iz uporabe. Na njej mora biti označen čas poteka veljavnosti. 
Praktični primer: 
Vsa merilna tehnika, s katero sem delal in je potrebovala kalibracijo, je imela na vidnem 
mestu označeno, do kdaj kalibracija velja. V primeru, da nova kalibracija ni bila pravočasno 
opravljena, je bilo na oglasni deski obvestilo, katero opremo se lahko uporablja in do kdaj se 
jo še lahko uporablja. 
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7. Meritve in analize 
 Organizacija mora neprestano planirati in izvajati procese merjenja, nadzora, analize 
in izboljšav, ki so za zagotovitev sistema kakovosti in njegovega nenehnega izboljševanja 
potrebni za dokazovanje skladnosti z zahtevami odjemalca [1, stran 24]. Meritve se mora 
izvajati sprotno in v skladu z določili, ki so zapisane v politiki kakovosti. Vsako odstopanje 
pri meritvah je potrebno dodatno potrditi ter po potrebi uporabiti še druge vire, da se zagotovi 
skladnost ali pa potrdi napaka. 
Praktični primer: 
Pri meritvah je bilo zaznano odstopanje pri elektronskih priključkih, ki so imeli preveliko 
višino. Za priznanje napake pred odkrivanjem smo nadaljevali s proizvodnjo in vzeli vsakih 
15 minut nov vzorec. Po določenem času smo potrdili, da gre za napako in ne osamljen 
primer. Moja naloga na delovnem mestu operaterja pri stroju je bila sprotno opazovanje 
izdelka z deformacijami, ki bi lahko povzročile to napako. Končna napaka se je pojavila pri 
odpiranju orodja, ki je izdelek raztegnilo in tako povzročilo napako. 
 
 
 Ob nastanku napake je potrebno v dani situaciji pravilno reagirati in  začeti z vsemi 
potrebnimi ukrepi, za odpravo le-te in po potrebi pregledati vse narejene izdelke, pri katerih 
sumimo, da se je napaka zgodila. Izdelke z napako je potrebno uničiti ali pa jih ustrezno 
popraviti. 
SLIKA 3: PRIMER NAPAKE 
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7.1. Nadzor in izvajanje meritev 
 Organizacija mora zagotoviti zadovoljstvo odjemalcev, zato so potrebno povratne 
informacije in sodelovanje z njimi pri razvoju in vseh posegih na izdelek. Zagotovitev 
zadovoljstva pri odjemalcih je potrebna z zagotovitvijo metode pridobivanja informacij o 
zaznavanju odjemalcev [1, stran 25]. Na podlagi teh informacij mora organizacija reagirati in 
delovati skozi celoten čas proizvodnje izdelkov. 
 Organizacija mora voditi in planirati notranjo presojo. Določiti mora status in 
pomembnost procesov presoje, njihovo pomembnost in rezultate predhodnih presoj [1, stran 
25]. Ti procesi so pomembni za organizacijo, saj lahko le tako dobim realno stanje o izvajanju 
procesov, določenih po politiki kakovosti, in njihovo kredibilnost. Za dobro presojo mora 
organizacija izbrati presojevalce, ki morajo biti objektivni in ne smejo opravljati dela, 
katerega presojajo. Na ta način dobimo objektivne rezultate, ki niso vezani na čustva in 
izkušnje, s katerimi bi lahko presojevalci presodili napačen ali pa prekrili lastne napake. Po 
vsaki presoji je potrebno rezultate analizirati in zapisati. Slednja pa nam služi kot orodje pri 
izboljšavah in korekcijah na obstoječih procesih ter omogoča razvoj novih, če so le-ti 
potrebni. 
 Organizacija mora zagotoviti, da se vse procese nadzoruje in po potrebi meri. 
Skladnost in spodobnost izdelkov je potrebno dokazati. V primeru neskladnosti so potrebne 
določene korekcije ali ukrepi. 
7.3. Nadzor in merjenje proizvoda ter neskladnost  
 Nadzor nad izdelkom se mora vršiti na primernih stopnjah, kjer lahko organizacija 
zagotovi primerno skladnost izdelka [1, stran 26]. Skladnost izdelka je potrebno predhodno 
določiti iz zahtev odjemalca ter zagotavljati tako, da določimo primeren nadzor in merjenje. 
Nadzor nad proizvodnjo izdelka se mora za zadovoljitev zahtev vršiti, kjer je le-to potrebno.  
Praktični primer: 
Pri praktičnem izobraževanju sem opravljal delo na dveh delovnih mestih. Delovno mesto 
operater za strojem je v osnovi delo na najnižjem nivoju. Na tem delovnem mestu sem poleg 
osnovnih funkcij opravljal tudi sprotni nadzor nad izdelkom. Spremljal sem proizvodnjo, 
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prilagajal nastavitve stroja in skrbel, da je izdelek na vizualnem nivoju dosegel zastavljeni 
nivo kakovosti [2, stran 7]. Na drugem delovnem mestu, odgovorni dežurni, pa sem opravljal 
meritve izdelka, spremljal dela operaterja za strojem ter se odzivl na morebitne napake [2, 
stran 7]. Na ta način smo zadostili potrebe po nadzoru in merjenju izdelka. S takim sistemom 
dela so bile napake hitreje odkrite, hitrejše pa je bilo tudi spremljanje vseh proizvodov in 
posredovanje. 
 Izdelki morajo biti pravilno označeni in imeti morajo priloženo potrdilo o opravljanju 
meritev ter razvidno podpisan kontrolni/spremni nalog, kjer se zagotovi, da je odgovorni za 
meritve opravil in so skladne s predpisi in z zahtevami odjemalca. Izdelek mora spremljati ali 
spremni ali kontrolni list, na katerem je razvidno, da izdelek izpolnjuje zahteve odjemalca o 
opravljenih meritvah in ostalih planiranih procesih. 
Praktični primer: 
Za vsak zaboj sem moral opraviti eno meritev izdelka. Za opravljanje slednjih je bilo potrebno 
izdelek ohladiti ter šele nato opraviti meritve. Pri meritvah se je bilo potrebno držati 
pravilnega reda [2, stran 10]. Če izdelek ni opravil katere od meritev, je bilo potrebno to 
meritev opraviti še enkrat z naključnim izdelkom iz istega pakiranja. Ko se je meritev 
opravila, sem podpisal spremni nalog in jasno označil, da je izdelek pozitivno opravil vse 
meritve in je skladen s predpisi in pogoji. 
Izdelek se lahko sprosti samo v primeru, ko so vse zahteve izpolnjene ali v primeru, ko 
to odobri pooblaščenec ali odjemalec [1, stran 26]. 
 Organizacija je dolžna obvladovati neskladne izdelke na način prepričevanja uporabe. 
Z izdelki z napako ali drugimi deformacijami, je potrebno ravnati v skladu s politiko 
kakovosti, v kateri moramo opisati jasen postopek, kako s takimi izdelki ravnati. Ravnanje s 
takimi izdelki mora biti ločeno, po potrebi jih moramo takoj uničiti ali umakniti v za to 
določeno embalažo. Taka embalaža mora biti jasno označena na primernem mestu, kjer lahko 
zagotovimo, da omenjeni izdelki ne morejo priti v stik z drugimi v proizvodnji. Popravilo 
neskladnih izdelkov zahteva s strani odjemalca ponovno overitev. Vsak poseg v neskladne 





Z neustreznimi izdelki smo ravnali v skladu s predpisanimi določili. Izdelke, ki niso dosegli 
nivoja kakovosti ali pa so bili kako drugače deformirani, smo uničili tako, da smo fizično 




 Uveljavljanje standarda za kakovost v podjetju prinaša velike spremembe. ISO 
9001:2008 prinaša v proizvodnjo veliko sprememb in dodatnih nalog, s katerimi lahko 
zagotovimo kakovost izdelka in ugodimo zahtevam odjemalca. Take naloge je potrebno 
sprejeti in dodelati še pred samo implementacijo v proizvodnjo. 
 Vodstvo mora pripraviti načrt in sprejeti določeno odgovornost pri izvajanju tega 
standarda. Zahteve, ki jih poda odjemalec, mora vodstvo najprej preučiti. Na podlagi 
ugotovitev se vodstvo odloča o sprejemu izdelka v proizvodnjo. Dolžnost odjemalca je 
podajanje vseh potrebnih zahtev, da lahko organizacija preuči svoje zmožnosti. Ob sprejemu 
zahtev odjemalca se organizacija zaveže k spoštovanju le-teh in sodelovanju z odjemalcem. 
Sodelovanje organizacije z odjemalcem je pomemben korak, saj lahko le na ta način 
zagotovimo, da organizacija svojo politiko kakovosti razvija v pravi smeri in se koraki sproti 
preverjajo in kontrolirajo s strani odjemalca. Vse potrebne korake za zagotavljanje kakovosti 
je potrebno zapisati in sproti voditi v politiki kakovosti, v dokumentu, v katerem imamo 
zapisane in overjene vse potrebne korake in ostalo dokumentacijo, s katero zagotavljamo 
pristnost politike kakovosti.  
 Politika kakovosti mora vsebovati vse potrebne korake za opravljanje dela, s katero 
lahko zagotovimo zahtevano mero kakovosti. V tem dokumentu morajo biti poleg navodil za 
delo, opisa izdelka, tehničnih načrtov, lista usposobljenosti in izobraževanj še dokumenti, ki 
potrjujejo, da so vse vpletene stvari skladne s politiko kakovosti. K pripravi delovnih pogojev 
za izvajanje politike kakovosti štejejo vsi dejavniki, ki lahko vplivajo na izdelek in na ta način 
znižujejo zastavljen nivo kakovosti. 
 Implementacijo načrta izvajanja politike kakovosti je potrebno v relaciji teorije in 
prakse izvajati postopoma, poskrbeti za razumevanje med zaposlenimi in jih v ta namen 
izobraževati ter objasniti vse nejasnosti, zakaj smo sprejeli določene ukrepe. Po zagonu 
procesa zagotavljanja kakovosti moramo le-tega overiti v okviru organizacije. Vse 
neskladnosti je potrebno odpraviti v najkrajšem času, spremembe zapisati in jih dodati v 
politiko kakovosti.  
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 Vse korake mora organizacija sproti preverjati in ovrednotiti. Na ta način zagotovi, da 
se vrednost korakov ne spremeni do prenizke vrednosti, katera več ne ustreza pogojem. Vse 
korake je potrebno nadgrajevati in dodajati nove. S tem zagotovimo razvoj in izboljšanje 
politike kakovosti. S strani odjemalca je smiselno, da preverja te korake in jih overja, saj dobi 
tako celoten proces večjo vrednost in boljše sodelovanje organizacije in odjemalca.  
 Sistem za zagotavljanje kakovosti, ki ga organizacija sprejme in ga izvaja, se razlikuje 
od izdelka do izdelka. Pogoji, ki definirajo politiko kakovosti, so različni, tako da lahko 
dobimo zelo ohlapno ali pa zelo zapleteno zaporedje korakov. Ne glede na vse pa se je 
potrebno predano spustiti v kakovost, saj nam ne nalaga dodatnega dela, ampak nam narekuje 
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